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CARLO BERETTA, Studio sui rapporti fra i manoscritti rimati della Chanson de Roland, Potenza,
Università degli Studi della Basilicata, 2000, pp. 160 [(“Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi della Basilicata”)].
1 Il libro ha per oggetto un’analisi accurata della famiglia di manoscritti che trasmettono
la cosiddetta “versione rimata” della Chanson de Roland,  analisi mai tentata nella pur
lunga e ricca storia dalla filologia rolandiana. La precisa definizione dei rapporti che
intercorrono  fra  i  testimoni,  illustrati  da  stemmi  e  dimostrati  da  molti  riscontri
testuali, consentirà una sicura ricostruzione della tradizione rimata della Chanson.
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